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Анотація: В роботі проаналізовані на прикладі міста Харкова 
диспропорції ринку праці, що склалися, та запропоновані підходи до 
забезпечення особистісного професійного зростання. 
Ключові слова:  професійне зростання, ринок праці. 
 
Процес професійного зростання і розвитку сьогодні є важливим питанням 
як дляфахівців усіх сфер. При зростанні конкуренції на ринку праці кращу 
позицію мають працівники вищого рівня професійного розвитку, який потребує 
постійного як особистісного та загального, так і власне спеціалізованого 
професійного зростання. 
Форми забезпечення професійного зростання – це сукупність засобів, 
методів і способів розвитку особистості працівника протягом його 
професійного життя, завдяки якому відбувається його розвиток та становлення 
як професіонала або як кваліфікованого спеціаліста певного виду діяльності. [1] 
Діючим законодавством визначені такі форми, як професійна підготовка, 
професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації, що можуть бути 
реалізовані у формі спеціалізованих курсів, але також до них можна віднести 
безліч інших видів професійного розвитку особистості: самонавчання, 
використання спеціалізованої літератури, відвідування незалежних курсів, 
семінарів, конференцій та майстер-класів, онлайн-навчання і т.д. 
Розглядаючи наведені приклади, варто звернути увагу, що сьогодні дуже 
велика частина відповідальності за професійний розвиток лягає на самоосвіту 
та саморозвиток особистості. Відкритість інформації та швидке поширення 
таких форматів освіти, як незалежні спеціалізовані курси, семінарита інтернет-
курси надають можливість швидкого доступу до спеціалізованих програм 
підготовки за великим спектром спеціальностей та навичок. Прикладами є як 
українські платформи на кшталт Prometeus, так і міжнародні платформи, 
наприклад, edX, що пропонують безкоштовні курси та цикли курсів за широким 
спектром напрямків, які дозволяють значно поширити як загальний світогляд, 
так і професійну обізнаність фахівця. 
Іншим важливим питанням професійного розвитку особистості є 
поступове поширення та розповсюдження міжнародної співпраці та 
комунікації, звідки постає проблема мовної підготовки спеціаліста. Сьогодні 
володіння іноземною мовою є важливою конкурентною перевагою на ринку 
праці, оскільки відкриває не тільки значно ширші можливості для виконання 
робочих функцій при взаємодії з іноземними організаціями, але й відкриває 
можливості для отримання стажування і посади у міжнародних компаніях, що 
мають філіали або представництва на території України. 
Варто зазначити, що на можливості професійного зростання особистості, 
особливо молодого спеціаліста, є відношення між пропозицією та попитом на 
ринку праці. Так, за даними сайту Work.ua на 25.12.2017 за останні 3 місяці [2], 
пропорції попиту і пропозиції сильно різняться залежно від сфери діяльності. 
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Як приклад можна навести статистику створення нових резюме і вакансій для 
сфер IT та інтернет, робочих і виробничих спеціальностей та адміністративних і 
керівних посад в Харкові, що представлена на рис. 1, 2 та 3 відповідно. 
 
 
Рисунок 1. Динаміка зміни кількості вакансій і резюме в сфері ІТ та інтернет-
сервісі 
 
 
Рисунок 2. Динаміка зміни кількості вакансій і резюме в сфері робочих та 
виробничих професій 
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Рисунок 3. Динаміка зміни кількості вакансій і резюме на адміністративних та 
керівних посадах 
 
Так, бачимо, що на різних ринках рівень конкуренції суттєво 
відрізняється. Тоді як попит і пропозиція на робочі та виробничі спеціальності 
знаходяться у певній рівновазі, кількість резюме на адміністративні і керівничі 
спеціальності значно перевищує кількість вакансій. Це становиться однією з 
причин того, що велика частина молодих спеціалістів, у сфері роботи яких 
склалася така ситуація, не бачать для себе перспектив розвитку в Україні і 
прагнуть шукати роботу і подальші можливості для влаштування за кордоном.  
Підсумовуючи ситуацію, можна зазначити, що в Україні наразі склався 
дуже конкурентний ринок праці з великою диспропорцією за попитом і 
пропозицією у певних сферах. Це потребує від спеціаліста, що прагне до 
професійного розвитку, постійного самостійного самовдосконалення та 
спостереження не тільки за вітчизняними, але й за світовими тенденціями. 
Водночас акцент форми професійного розвитку поступово зміщується з 
інституційних джерел до самонавчання та розвитку вузькоспеціалізованих 
навичок за ініціативою кожної окремої людини як відповіді на запит ринку 
праці. 
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